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Nos ultimos anos. 0 rendimento do milho no Nordeste brasileiro vem aumentando gradativamente
devido a importancia economica desse cereal e do uso de variedades e de hfbridos que atendem aos
diferentes sistemas de produ<;:aopredominantes nessa regiao. Isto torna imprescindivel 0 desenvolvimento
de um programa de melhoramento voltado para a avalia<;:aode variedades e hibridos, visando a sele<;:aode
materia is adaptados e portadores de atributos agronomicos desejaveis. como precocidade, tolerancia ac
quebramento do colma. bom empalhamento e menor altura de planta e de inser<;:aoda primeira espiga.
Os hfbridos tem se destacado em areas que utilizam tecnologias modernas de produ<;:ao.
predominando. portanto. nos sistemas onde 0 usa de insumos e uma constante. As variedades melhoradas.
por outro lado. por serem gen6tipos de menor adapta<;:aoquando comparados aos hibridos. predominam em
sistemas de produ<;:aode pequenos e medios produtores rurais. porquanto eles faltam recursos suficientes
para investirem em insumos modernos de produ<;:ao. E verdade. porem. que algumas variedades tem
apresentado rendimentos semelhantes aos de alguns hibridos. 0 que justifica 0 seu emprego em sistemas de
produ<;:aomais sofisticados.
Considerando esses aspectos. desenvolveu-se este trabalho com 0 objetivo de avaliar variedades
e hfbridos de milho em diferentes condi<;:6esambientais do Nordeste brasileiro. para fins de recomenda<;:ao
daquelas de melhor a?aptaGao.
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Os ensaios foram instalados em vinte e tn3s locais, distribufdos nos Estados do Maranhao (dois
10caisJ.Piauf (seis locais), Rio Grande do Norte (um local), Pernambuco (cinco locais), Alagoas (um local),
Sergipe (dois locais) e Bahia (seis 10caisJ. com plantios realizados entre os meses de novembro de 1999 a
maio de 2000, em regime de sequeiro. Foram realizados ainda dois ensaios, sob regime de irrigac;ao, nos
Municfpios de Teresina e Parnafh, no Piauf, com plantio em junho de 2000. Foi utilizado 0 delineamento
experimental em blocos ao acaso, com tn3s repetic;oes das trinta e seis cultivares. As adubac;oes realizadas
em cada ensaio obedeceram aos resultados das analises de solo de cada area experimental.
Na Tabela 1 constam os indices pluviais ocorridos durante 0 perfodo experimental, onde se
constata uma variac;ao de 239,3 mm, em Barra do Choc;a, na Bahia, a 1.643,6 mm, em Sao Raimundo
Mangabeira, no Maranhao. Na Tabela 2 estao as coordenadas geograticas de cada municfpio, os quais estao
compreendidos entre os paralelos 2053'S e 14°36'S englobando distintas condic;oes ambientais.
Nota-se, na Tabela 3, que as cultivares avaliadas necessitaram em media de 58 dias para
atingirem a fase de florescimento feminino, destacando-se CMS 47, CMS 35, Assum Preto e Cruzeta
como as mais precoces. A utilizac;ao de variedades precoces reduz os riscos de frustrac;oes de safras no
semi-arido do Nordeste brasileiro.
As produtividades medias de graos de todos os locais (Tabela 4) apresentam uma variac;ao de
2.835 kg/ha, em Coruripe, Alagoas, a 8.240 kg/ha, em Teresina, no Piauf, 0 que evidencia uma ampla faixa
de variac;ao nas condic;oes ambientais em que foram realizados os ensaios. Os locais Teresina, em sequeiro,
e Parnafba, sob irrigac;ao, no Piauf, apresentaram as melhores potencialidades para 0 cultivo do milho, com
produtividades medias de 8.240 kg/ha e 8.007 kg/ha, respectivamente. Os Municfpios de Anapurus, no
Maranhao, Rio Grande do Piauf, Parnafba (sequeiro) e Teresina (irrigadoJ. no Piauf, Barra do Cho<;:a,Lapao,
Ibitita e Barreiras, na Bahia, destacaram-se tambem como ambientes favoraveis a explora<;:aodo milho, com
produtividades medias acima da media geral de 5.201 kg/ha.
A produtividade media das cultivares variou de 3.541 kg/ha (CMS 47) a 6.712 kg/ha (pioneer
3041 J. conforme a Tabela 4. Sobressafram-se com melhor adapta<;:aoas cultivares que produziram acima
da media geral, destacando-se os hfbridos Cargill 929, Pioneer 3027, Pioneer 3021, AG 5011, Zeneca
8501 e Pioneer 3041, com produtividades medias variando de 6.016 kg/ha a 6.712 kg/ha. Os hfbridos
produziram, em media, 5.917 kg/ha, superando em 25% 0 desempenho medio das variedades, que foi de
4.747 kg/ha. Nota-se que algumas variedades, tais como AL 25 Vencedor, AL 30 Tiete, BR 5011 Sertanejo
e AL 34 Oois Em Um, apresentaram rendimentos medios semelhantes aos de alguns hfbridos, evidenciando
alto potencial para a caracterfstica produtividade.
Considerando-se os resultados obtidos, infere-se que a recomenda<;:aode cultivares deve basear-
se primordialmente no grau de tecnifica<;:ao dos diferentes sistemas de produ<;:ao predominantes no
Nordeste. Assim, para aquelas areas de melhor grau de tecnifica<;:ao, a exemplo dos cerrados localizados no
Oeste Baiano (regiao de BarreirasJ. no sui do Estado do Maranhao e no P610 Uru<;:uf-Gurgeia, no Piauf,
\
recomendam-se os hfbridos Pioneer 3041, Zeneca 8501, AG 1051, Pioneer 3021, Pioneer 3027, Cargill
929, Ca'rgiIl444, Agromen 3100, AG 3010, Agromen 2003, BR 206, SHS 8447 e A 2288. Esses materiais
podem t~mbem ser recomendados para as areas que compreendem os Municfpios de Parnafba e Teresina,
no Piauf e,Lapao, Ibitita e Barra do Choc;a, na Bahia.
Xl.svariedades AL 25-Vencedor, AL 30-Tiete, Sertanejo, AL 34-00is Em Um, Sao Francisco e Asa
Branca, com produtividades semelhantes a alguns hfbridos, justificam suas recomendac;oes para 0 Nordeste
braSileiro e tambem para os sistlmas de produc;ao de melhor tecnifica<;:ao. As variedades Cruzeta e Assum
Preto, apesar de mostrarem baixos rendimentos medios, tem na precocidade a justificativa de suas
recomenda<;:oes para as areas de domfnio do semi-arido do nordestino. Vale ressaltar a importancia da
variedade Assum Preto no que tange a sua melhor qualidade nutricional, ja que e detentora de altos teores
dos aminoacidos essenciais, triptofano e lisina, que Ihe conferem caracterfstica de milho de alta qualidade
proteica, com larga importancia em programas de combate a fome.




Nov,'" Dez. ·Jan. e' Fev. ··..·Mar. Abr. Mai.
S. R. Mangabeira 351.3' 366,4 401,6 364,5 159.8 1.643,6
Sambaiba 347.0' 231,0 399.0 245,0 93.0 1.315,0
Barra do Corda 235.8' 139.0 212,6 266.0 214,4 1.067.8
Anapurus 207.0' 254,0 321.0 426.0 245.0 1.453.0
Teresina 306.8' 329.8 298,4 68,4 6,7 1.010,1
Parnaiba 166,5' 233.9 157.5 391.5 201,1 1.150,5
Guadalupe 173.0' 312.0 369.5 147,0 64.6 1.066.1
Rio Grande do Piau; 185.0' 310.0 390,4 128.2 50,1 1.063.7
Paimeiras Piaui 345,0' 236.5 224.0 265,0 135.5 1.206.0
Born Jesus 365.0 149.5 172.0 179.0 1.131.5
Baixa G. Ribeiro 277.5' 173,0 364,5 367,0 91,5 1.273,5
Canguaretama 147,2' 82,6 199.0 200,8 629.6
Caruaru 108.5 92,6 315.3 244,1 376.5 1.136.5
S. Bento do Una 4.0' 139,2 70.6 97.0 310,8
Serra Talhada 16.6" 92,9 174,9 16,4 33,2 334,0
Araripina 27.6" 133,3 106,2 106.2 2,6 375.9
Vit6ria Santo Antao
Coruripe 116" 255 240 113 724
N. Sra. das Dores 122.0 269.0 120,0 142,0 653.0
Ne6polis 150.0 351.5 184,0 69,0 754.5
Lapao 212,9' 129,4 86.9 25.0 454,2
Ibitita 207.0' 57.8 74.7 64.2 403~7
Riachao das Neves 265,0' 290.5 84.0 11 650.5
Barra do Cho<;a 38.1 • 69,5 83.1 48,6 239,3
Barreiras 1 200.0' 163.0 285,0 219,0 867.0
Barreiras 2 200,0' 170.0 290,0 180.0 840.0
• Mes de plant/c.
Revisao textual: David Soares Pinto
Diagrama<;:ao: Aparecida de Oliveira Santana
Munidpio , Latitude (S) Longitude (W) T1po ct,e 8.010
S. R. Mangabeira 7° 22' 45° 36' PVA
Sambafba 7° 08' 45° 20' PA
Barra do Corda 5° 43' 45° 18' LA
Anapurus 3° 55' 43° 30' LA
Teresina 5° 5' 42° 49' 72 A
Parnafba 2° 53' 41 ° 41 ' , 15 AQ
Guadalupe 6° 56' 43° 50' 180 LVA
Rio G. do Piauf r 36' 43° 13' , 270 PVA
Palmeiras Piauf 8° 43' 44° 14' LA
Bom Jesus 9° 04' 44° 21 ' LA
Baixa G. Ribeiro 7° 32' 45° 14' AQ
Rio G. do Norte Canguaretama 6° 22' • 35° 07' 5 LVA
Pernambuco Sao Bento do Una 8° 31 ' 36° 22' 645 R
Serra Talhada 80 17' 38° 29' 365 PVA
V. Santo Antao 8° 21 ' 35° 21 ' 350 LVA
Araripina r 33' 40° 34' 620 LVA
Caruaru 8° 34' 38° 00' 537 PVA
Coruripe X2 X X X
N. Sra. Das Dores 10° 30' 37° 13' 200 LVA
Ne6polis 10° 16' 36° 05' 15 A
Lapao 11°21' 41°41' 785 A
Ibitita 110 32' 41 ° 41 ' 700 A
Riachao das Neves 11° 48' 44° 41 ' 498 A
Barreiras 1 10° 48' 44° 41 ' 800 AQ
Barreiras 2 12° 21 ' 44° 41 . 780 AQ
Barra do Cho<;:a 14° 36' 40° 36' 880 PVA
1A- Aluvial; AQ- Areia Quartzosa; LVA- Latossolo Vermelho-Amarelo; PVA -Podz6lico Vermelho-Amarelo;
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TABELA 3. Florescimento feminino medio (dial observado no ensaio de competil,:ao de cultivares. Regiao
Nordeste do Brasil. 1999/2000.
Cultivar Piauf R.G. do' Norte Pernambuco Sergipe Bahia Media
BR 106 56 56 66 65 65 62
Pioneer 3027 55 56 65 64 64 61
AL Manduri 55 56 66 64 64 61
Guape 209 55 53 66 65 65 61
Cargill 444 55 54 66 65 63 61
BRS 2110 55 55 66 65 65 61
AL 30 55 55 66 66 64 61
CMS 50 55 55 65 64 64 61
BR 206 56 55 63 64 64 61
AG 5011 55 56 63 63 63 60
A 2288 54 55 65 64 63 60
Sertanejo 54 53 64 64 63 60
AL 25 54 55 64 65 64 60
Pioneer 3041 54 55 64 63 63 60
Zeneca 8501 54 54 65 63 62 60
Saracura 54 54 64 64 64 60
Pioneer 3021 54 54 65 63 64 60
Sintetico Dentado 54 54 64 65 64 60
CMS 59 54 52 63 64 63 59
SHS 8447 54 53 63 61 63 59
AL 34 54 52 64 64 63 59
Agromen 2003 54 53 64 62 63 59
BR 5039 54 53 63 63 63 59
Boz 53 51 63 63 64 59
Asa Branca 53 51 62 62 61 58
Sao Francisco 53 51 62' 62 60 58
BR 473 53 51 62 61 63 58
Sintetico Duro 53 52 62 62 61 58
CMS 453 52 52 61 60 60 57
Agromen 3100 53 51 61 61 61 57
Cargill 9
1
29 53 51 60 58 61 57
AG 3010 52 52 61 60 61 57
Cruzeta 50 49 60 56 56 54
\
Assum Preto 51 49 56 55 54 53
CMS 35 \ 46 44 56 54 53 51,
(:MS 47 45 45 52 52 52 49
Media 53 53 63 61 61 58
I
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TABELA 4. Produtividades medias de graos e resumo das analises de variancia , por local e conjunta,
obtidas nos ensaios de competic;ao de variedades e hfbridos. Regiao Nordeste do Brasil, 1999/2000.
Cultivares
,- -Maranhao ~Piau[
Barrado Anapurus Rio Guada- Parnaiba' Parnaiba
y
. Teresina " Teresina
"
~ '". ,,:."v ~"'''
Corda Grande lupe Irrigado· sequeiro Irrigado ,:, Sequelro:':
Pioneer 3041' 5.916 6.583 8.125 5.416 10.096 8.462 9.150 11.438
Zeneca 85013 5.375 7.500 6.687 4.792 9.438 7.425 8.162 9.437
AG 50113 6.208 6.562 6.917 5.333 9.551 7.933 8.525 10.937
Pioneer 3021' 6.250 6.479 9.479 5.062 8.274 7.981 5.853 9.833
Pioneer 3027' 4.341 5.916 7.062 4.542 8.349 7.181 7.407 8.333
Cargill9292 5.812 7.166 7.271 4.437 8.546 7.068 8.014 9.322
Cargill444' 5.446 7.095 6.708 4.437 9.541 7.754 8.055 8.475
Agromen 3100' 4.543 5.854 7.104 4.021 8.495 7.121 7.822 8.533
AG30103 4.352 5.979 5.812 4.750 9.579 6.608 6.068 9.292
Agromen 2003' 4.292 6.312 6.687 4.458 9.464 6.942 7.896 10.125
AL25' 4.958 6.229 7.708 4.312 7.608 7.066 7.822 9.229
AL30' 4.312 6.500 7.146 4.125 7.921 7.616 7.355 8.471
BR206' 4.562 6.091 6.791 4.541 9.569 6.854 8.340 8.979
SHS 8447' 5.000 6.229 6.646 3.746 8.298 7.162 6.641 8.708
Sertanejo' 6.125 5.716 7.183 4.458 8.631 5.887 8.491 7.875
A 22882 5.072 6.739 7.833 4.342 7.934 7.142 6.752 6.837
AL34 4.594 5.458 6.416 4.354 7.495 6.934 7.037 9.042
BRS2110' 3.854 5.812 6.812 4.521 8.348 5.839 7.378 8.771
CMS59' 4.875 5.271 6.416 3.925 9.252 6.143 6.589 9.083
Sao Francisco' 4.979 6.937 6.583 4.471 6.906 5.690 6.603 8.250
Sao Vicente' 5.708 6.096 6.896 5.291 8.217 6.929 5.158 9.188
Asa Branca' 6.129 4.825 7.146 4.187 7.675 5.013 6.909 8.708
Boz' 4.271 4.729 6.215 3.271 7.125 6.244 6.882 8.917
Sintetico Dentado' 5.083 5.479 6.250 4.104 9.037 6.252 6.726 7.479
BR106' 5.750 5.008 5.483 4.221 8.492 6.279 6.793 7.667
Sintetico Duro' 4.771 5.708 5.791 3.716 7.670 6.156 6.430 5.964
ALManduri' 4.146 5.021 6.396 4.221 6.697 6.229 6.408 6.625
CMS 50' 5.521 5.812 6.083 3.458 8.582 6.272 5.935 7.993
CMS453' 4.187 4.625 6.312 4.812 7.179 5.587 5.594 8.271
Assum Preto' 4.508 6.250 5.729 3.708 7.859 5.448 5.572 6.292
Cruzeta' 4.883 5.125 5.875 4.187 7.171 4.912 5.528 7.917
BR473' 4.062 4.729 6.093 4.458 6.759 4.535 5.198 5.833
CMS 35' 3.864 4.612 5.947 3.625 6.496 5.216 4.890 6.583
Saracura' 5.062 5.879 5.417 3.666 6.546 5.479 5.531 6.233
Guape 2'09' 4.054 6.341 4.604 3.271 5.541 4.262 3.829 5.400
\
CMS471', 3.250 3.833 5.479 3.883 6.915 5.454 4.179 5.542
Media \ 4.891 5.847 6.586 4.281 8.007 6.419 6.711 8.240
CV(%) 14 13 11 12 11 8 11 12
f 5,6* * 9,3** 6,6* *F (C) 3,7* * 3,4* * 4,3** 3,3* * 10,7**
F (Ll
F (e x L)
D MS (5% l 2.254 2.534 2.427 1.668 2.866 1.758 2.358 3.246
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Continua<;:ao da Tabela 4.
RGNorte Pernambuco Alagoas
Cu/tivares Cangua- Arari- S. Bento Serra Vit6ria Caruaru Coruripe
retama pina do Una Talhada Santo
Antao
Pioneer 30414 5.233 6.990 5.773 4.381 5.761 5.983 3.467 6.355 3.156
Zeneca 85013 5.033 4.915 5.161 3.833 4.991 6.267 4.300 7.379 4.273
AG 50113 4.183 7.953 4.442 4.640 5.392 6.650 4.150 4.282 2.860
Pioneer 3021' 4.233 5.246 6.330 4.418 4.694 5.183 2.733 7.084 3.467
Pioneer 3027' 3.817 3.908 5.267 3.877 5.502 5.583 3.717 6.658 5.161
Cargill9292 4.967 4.839 4.210 4.358 5.006 5.250 3.400 5.665 3.614
Cargill4444 3.950 4.337 3.965 3.841 5.176 5.983 4.000 4.868 3.382
Agromen 31004 4.650 6.551 4.012 3.937 5.143 4.650 4.267 5.972 3.955
AG 30103 4.050 6.816 4.445 4.233 4.943 5.517 3.150 5.458 3.508
Agromen 20034 4.093 4.709 3.744 3.907 4.118 5.267 2.783 5.198 3.577
AL 25' 4.217 5.911 4.764 3.774 4.225 4.950 3.067 4.443 4.032
AL30' 4.100 4.~·46 5.068 3.884 4.074 4.750 2.367 4.853 4.489
BR2064 3.667 4.935 4.019 4.299 4.214 5.583 2.600 5.117 3.389
SHS 8447' 4.300 5.991 4.091 3.841 4.028 5.667 3.567 5.604 3.200
Sertanejo' 4.483 5.637 4.209 4.678 4.651 5.317 2.900 4.811 3.888
A 22882 4.067 6.071 6.956 3.134 3.886 5.350 2.933 5.125 3.008
AL34 3.867 5.060 4.346 3.433 4.525 4.217 3.000 4.182 3.692
8RS 21104 4.283 5.142 4.604 4.011 3.741 4.783 2.850 4.052 2.727
CMS 59' 4.067 4.058 3.657 2.627 4.058 4.417 2.683 4.462 2.969
Sao Francisco' 3.467 5.521 3.693 4.095 4.016 3.633 2.567 5.052 3.718
Sao Vicente' 4.233 4.779 4.056 4.566 3.330 3.317 2.067 3.799 1.820
Asa Branca' 3.417 5.449 3.623 4.295 3.922 3.833 2.617 4.427 2.757
Boz' 3.967 4.921 4.310 3.937 3.479 5.000 2.333 4.420 3.478
Sintetico Dentado1 3.600 5.286 2.269 2.893 3.367 4.133 2.550 4.810 2.853
BR106' 3.667 4.029 3.599 3.138 3.852 4.267 2.567 3.251 1.668
Sintetico Duro' 4.300 5.040 2.803 4.114 3.108 4.617 2.000 4.512 2.693
ALManduri' 3.383 4.741 3.995 3.433 3.285 4.783 2.600 4.144 2.923
CMS 50' 4.167 3.863 2.975 3.256 3.174 3.533 3.033 3.596 1.850
CMS453' 3.850 3.901 3.269 3.929 3.981 4.450 1.983 ·5.014 3.267
Assum Preto' 3.200 4.159 3.757 3.322 3.193 3.967 3.233 3.948 2.653
Cruzeta' 4.183 5.105 3.624 3.700 3.330 4.083 2.050 3.764 2.709
BR473' 3.833 4.772 2.588 3.544 2.893 4.067 1.833 2.906 2.346
CMS 35' 3.333 4.370 2.558 3.936 3.226 3.817 2.167 3.254 2.430
Saracura' 3.017 3.404 2.510 2.321 3.041 3.717 1.850 2.846 2.005
\
Guape 209' 2.617 2.424 2.400 2.671 2.586 2.850 2.317 3.335 2.216
CMS47' 3.133 3.264 2.251 2.871 2.645 2.617 2.350 2.147 1.730
Media 3.961 4.960 3.899 3.754 4.016 4.666 2.835 4.633 3.096
C V (%) 11 16 13 11 11 11 14 9 14
F (C) 5,1 ** 5,6 ** 10,1 ** 5,8* * 11,7* * 10,0* * 8,2* * 24,0* * 10,3**
F (Ll
F (C x Ll
D M S (5%) 1.396 2.630 1.721 1.395 1.400 1.690 1.344 1.359 1.423
Pioneer 30414 8.030 7.539 5.892 7.029 5.658 7.932 6.712
Zeneca 85013 7.971 6.419 5.617 6.806 5.943 8.877 6.374
AG 50113 7.493 5.920 6.771 4.687 4.973 7.119 6.241
Pioneer 30214 7.103 8.457 5.683 3.847 6.720 8.118 6.154
Pioneer 30274 6.788 7.683 5.615 7.497 5.026 9.146 6.079
Cargill9292 6.472 7.730 5.687 5.187 6.572 7.767 6.016
Cargill4444 7.347 6.799 5.683 5.959 6.721 7.928 5.918
Agromen 31004 6.603 6.773 6.175 6.088 5.309 7.038 5.917
AG30103 6.569 7.438 6.002 6.037 6.029 7.197 5.819
Agromen 20034 6.834 7.077 6.016 6.576 5.187 5.991 5.707
AL 25' 6.831 6.922 5.557 4.207 5.199 7.141 5.660
AL 30' 5.955 7.654 5.276 6.060 6.190 7.334 5.654
BR2064 7.002 6.439 6.186 5.700 4.287 6.341 5.631
"
SHS 84474 7.117 5.884 5.172 2.278 4.672 7.068 5.601
Sertanejo' 4.641 5.981 4.289 5.382 4.698 5.782 5.486
A 22882 5.732 4.972 5.923 4.283 5.258 7.570 5.391
AL34 6.464 5.336 4.843 6.762 5.574 7.327 5.389
BRS21104 5.430 5.651 5.451 5.638 4.682 6.733 5.266
CMS 59' 6.096 6.480 5.354 4.601 4.772 6.840 5.161
Sao Francisco1 5.695 5.451 4.159 4.824 4.215 5.932 5.063
Sao Vicente' 5.546 4.796 4.323 4.280 4.497 5.449 4.971
Asa Branca' 5.616 5.503 5.361 5.340 4.924 4.145 4.905
Boz' 5.095 6.742 5.102 4.229 4.006 5.763 4.976
Sintetico Dentado' 5.211 6.334 4.891 4.838 3.658 5.888 '4.913
BR106' 4.597 6.318 4.045 4.787 4.428 6.638 4.809
Sintetico Duro' 5.318 5.641 4.963 4.434 4.686 5.687 4.788
ALManduri' 5.348 6.295 4.217 3.587 4.578 6.024 4.745
CMS 50' 4.263 6.764 5.218 2.783 4.552 5.457 4.698
CMS453' 3.821 6.864 4.404 3.547 3.772 5.481 4.700
Assum Preto' 4.142 5.807 4.191 4.100 3.947 4.357 4.493
Cruzeta' 4.497 5.006 4.579 2.709 3.511 4.390 4.469
BR473' 4.170 4.875 4.881 3.054 4.355 4.790 4.199
CMS 35' 4.086 4.796 3.778 3.643 3.522 5.075 4.140
Saracura' 4.152 4.757 4.891 2.824 2.388 4.507 4.002
Guape 209' 2.825 4.440 5.299 3.001 3.159 4.632 3.655
CMS47' \ 2.909 4.099 3.188 2.931 3.044 3.715 3.541
Media 5.660 6.156 5.132 4.801 4.742 6.329 5.201
C V (%) 12 12 12 16 13 19 12
F (dl 11,2* * 5,7** 4,9** 9,3* * 8,.9* * 16,6* * 99,7* *
F (Ll
F (C x L)
DMS (5%) 2.307 2.517 1.993 2.468 1.950 1.916 774
** Significativoa 1 % de probabilidade pelo teste F.
, Variedade, 2 hfbridosimples, 3 hfbridotriplo e 4 hfbridoduplo.
